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          Ao terminar este estudo, reconhecemos que o mesmo não teria sido possível sem 
o contributo e a colaboração de diversas pessoas, a quem queremos manifestar a nossa 
gratidão e apreço pela ajuda: 
 
- Ao Prof. Doutor António Gomes Ferreira, pela preciosa orientação, bem 
como pela disponibilidade manifestada. 
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